追求は異なる角度、視点から : ヘンリー・ヴォーン小考(六) by 森田 孟 et al.
追
求
は
異
な
る
角
度
、
視
点
か
ら
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
六
）
―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
に
は
、
同
題
の
作
品
が
二
篇
ず
つ
五
組
収
録
さ
れ
て
い
る
他
、
類
似
の
標
題
を
持
つ
も
の
が
何
組
か
あ
る
。
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
作
品
五
組
を
、
現
れ
る
順
に
便
宜
上
一
〜
五
に
Ａ
、
Ｂ
の
記
号
を
付
し
て
区
別
し
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
死
」
―
Ａ[
Ｍ
・
三
九
九
―
四
〇
〇
﹈、
Ｂ
﹇
Ｍ
・
五
三
三
―
三
四
﹈

「
最
後
の
審
判
」
―
Ａ
﹇
Ｍ
・
四
〇
二
―
三
﹈、
Ｂ
﹇
Ｍ
・
五
三
〇
―
三
一
﹈

「
オ
リ
ー
ヴ
山
」
―
Ａ
﹇
Ｍ
・
四
一
四
―
一
五
﹈、
Ｂ
﹇
Ｍ
・
四
七
六
﹈

「
懇
願
」
―
Ａ
﹇
Ｍ
・
四
八
〇
﹈、
Ｂ
﹇
Ｍ
・
五
〇
〇
―
一
﹈

「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
」
―
Ａ
﹇
Ｍ
・
五
〇
二
―
三
﹈、
Ｂ
﹇
Ｍ
・
五
〇
三
―
五
﹈

Ａ
は
、
既
に
本
小
考

﹇
本
誌
第
二
〇
一
号
、
二
一
―
二
二
ペ
ー
ジ
﹈
で
一
瞥
し
た
よ
う
に
、
寝
台
に
横
た
わ
っ
た
死
体
の
中
で
「
魂
」
と
「
肉
体
」
が
対
話
す
る
形
で
、
最
後
に
「
ヨ
ブ
記
」
の
一
節
を
持
ち
出
し
て
き
て
、〈
死
〉
に
つ
い
て
瞑
想
を
展
開
し
て
い
た
。
死
に
よ
っ
て
離
れ
ば
な
れ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
「
魂
」
と
「
肉
体
」
と
が
再
び
合
体
す
る
こ
と
で
、
死
の
陰
の
国
、
闇
そ
の
も
の
の
よ
う
な
闇
、
光
が
闇
と
同
じ
で
あ
る
所
に
あ
っ
て
も
、
生
存
中
の
「
人
間
」
の
〈
太
陽
〉
を
沈
ま
せ
な
い
で
お
こ
う
と
、「
魂
」
が
「
肉
15
体
」
に
呼
び
か
け
て
い
た
。
「
再
生
」
に
始
ま
っ
た
こ
の
詩
集
の
第
一
部
の
二
番
目
に
配
さ
れ
た

Ａ
だ
っ
た
が
、

Ｂ
は
、
五
年
後
に
組
み
込
ま
れ
た
第
二
部
の
最
後
か
ら
十
番
目
に
現
れ
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
と
押
韻
す
る
五
行
詩
六
連
か
ら
成
り
、
各
行
の
音
節
数
は
六
連
共
順
に
８
４
８
８
８
の
整
然
た
る
構
成
で
あ
る
。
死
D
eath
﹇

Ｂ
﹈
そ
な
た
が
正
に
ア
ベ
ル
の
（
１
）血
に
よ
っ
て
初
め
て
悲
し
い
こ
と
に
入
り
込
ん
で
以
来
ほ
ぼ
六
千
年
が
経
っ
た
今
尚
そ
な
た
の
特
権
は
有
効
だ
が
そ
れ
で
も
そ
な
た
は
誰
に
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
我
ら
は
易
々
と
そ
な
た
に
話
し
か
け
て
名
付
け
る
の
だ
重
荷
を
負
っ
た
も
の
だ
と
、
そ
し
て
誰
も
が
自
ら
の
貸
借
契
約
を
軽
ん
じ
る
ま
る
で
そ
れ
が
〈
春
〉
終
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
れ
で
隠
遁
所
と
四
阿
と
が
共
に
使
用
料
無
し
な
の
だ
と
。
そ
な
た
の
暗
い
土
地
へ
こ
う
い
う
無
頓
着
者
共
が
出
か
け
て
ゆ
く
、
で
も
〈
一
人
〉
い
た
の
だ
っ
た
そ
れ
を
全
く
あ
ち
ら
こ
ち
ら
探
し
回
っ
て
い
た
人
が
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
戻
っ
て
き
て
全
て
は
終
っ
て
い
る
と
判
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
死
以
来
、
我
ら
に
は
す
っ
か
り
見
え
る
の
だ
そ
な
た
の
暗
い
道
が
全
て
、
そ
な
た
の
隠
遁
所
は
貧
弱
で
狭
い
の
で
彼
の
最
初
の
表
情
を
忽
ち
擦
り
減
ら
す
こ
と
だ
ろ
う
。
靄
が
そ
の
日
の
た
め
に
勝
利
を
収
め
る
だ
け
。
無
害
な
ス
ミ
レ
が
、
生
き
て
い
る
間
（
２
）
軟
膏
と
シ
ロ
ッ
プ
剤
用
に
と
こ
の
地
上
で
そ
の
持
て
る
効
能
を
差
し
出
し
て
そ
の
後
穏
や
か
に
姿
を
消
し
て
悲
し
み
嘆
か
ず
、
愚
痴
を
こ
ぼ
さ
ず
、
恐
れ
も
し
な
い
よ
う
に
し
も
べ
彼
の
僕
た
ち
は
死
ぬ
の
だ
、
そ
し
て
確
か
に
16
生
き
返
る
、
ダ
ス
ト
だ
か
ら
塵
に
君
の
眼
を
曇
ら
せ
た
り
さ
せ
ず
彼
ら
を
引
き
上
げ
て
尚
も
生
き
た
ま
ま
君
か
ら
は
逃
れ
去
る
に
し
ろ
彼
ら
の
霊
は
巣
箱
に
蓄
え
て
お
こ
う
。
﹇
Ｍ
・
五
三
三
―
三
四
﹈
訳
注
（
１
）A
bel.
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
第
二
子
、
兄C
ain
に
殺
さ
れ
た
。「
創
世
記
」
４
・
１
〜
８
。
（
２
）
「
子
供
時
代
」“C
hild−hood”
﹇
本
誌
一
九
九
号
、
二
〇
ペ
ー
ジ
﹈
の
一
四
―
一
六
行
「
し
か
し
花
々
な
ら
甦
ら
せ
も
す
れ
ば
優
雅
に
も
す
る
し
／
爽
や
か
に
生
き
て
い
ら
れ
る
（
人
間
と
は
何
と
ま
あ
）
／
枯
死
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
医
薬
に
な
る
」、
及
び
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
生
命
」“Life”
﹇
六
行
詩
三
連
、
計
十
八
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
四
一
―
四
二
﹈
の
一
三
―
一
五
行
「
さ
ら
ば
だ
親
愛
な
る
花
々
よ
、
爽
や
か
に
自
ら
の
時
間
を
汝
ら
は
費
し
た
／
生
き
て
い
る
間
は
香
り
か
飾
り
に
相
応
し
く
／
死
後
は
治
癒
に
相
応
し
く
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
〈
主
〉
が
、
羊
飼
い
の
ア
ベ
ル
の
献
げ
物
の
方
を
農
夫
の
カ
イ
ン
の
そ
れ
よ
り
嘉
し
た
た
め
に
、
そ
れ
に
激
怒
し
た
カ
イ
ン
が
ア
ベ
ル
を
殺
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
兄
弟
殺
し
は
〈
主
〉
の
言
わ
ば
計
ら
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
ヨ
ブ
記
」
の
語
る
よ
う
に
、
〈
主
〉
は
与
え
、〈
主
〉
は
奪
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
カ
イ
ン
の
入
っ
て
い
っ
た
具
体
的
な
〈
死
〉
を
瞑
想
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
作
中
の
「
そ
な
た
」（
カ
イ
ン
）
と
、
「
彼
」（
そ
れ
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
探
し
回
っ
た
人
）
と
、
最
後
に
突
如
現
れ
る
「
君
」
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
勿
論
「
我
ら
」
も
加
わ
っ
て
作
者
の
裡
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も
「
太
陽
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
て
「
死
」
と
関
っ
て
い
る
。
バ
イ
ブ
ル
に
は
、
様
々
な
死
が
無
数
に
跳
梁
す
る
が
、
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
の
兄
弟
殺
し
は
、「
死
」
の
瞑
想
を
誘
発
す
る
最
も
刺
戟
に
富
む
話
柄
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
や
は
り
、
こ
の
話
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
す
ま
さ
な
か
っ
た
。

Ｂ
の
九
篇
前
に
、
ア
ベ
ル
の
血
が
、
ず
ば
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
四
四
行
の
詩
で
、
四
音
節
の
四
行
以
外
は
全
て
八
音
節
の
次
の
作
品
で
あ
る
。
ア
ベ
ル
の
血
A
bels
B
lood
ウ
エ
ル
悲
し
い
深
紅
色
の
泉
！
そ
の
ぶ
つ
ぶ
つ
泡
立
つ
眼
は
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真
っ
先
に
〈
人
殺
し
〉
の
叫
び
に
逆
ら
っ
た
（
１
）、
そ
の
流
れ
は
今
な
お
声
を
挙
げ
、
今
尚
不
満
を
述
べ
立
て
る
ま
み
血
塗
れ
カ
イ
ン
の
こ
と
に
、
そ
し
て
今
夕
べ
に
な
る
と
赤
く
な
る
初
め
て
流
さ
れ
た
朝
の
よ
う
に
。
も
し
誠
実
だ
っ
た
ら
そ
な
た
は
（
尤
も
誠
実
な
声
と
い
う
の
は
低
音
に
し
か
な
ら
な
い
が
）
今
尚
そ
な
た
の
造
物
主
の
耳
の
中
で
鳴
っ
て
い
る
よ
う
な
か
ん
高
い
長
い
叫
び
を
張
り
上
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
如
何
な
る
雷
電
が
糾
弾
し
て
よ
か
ろ
う
か
あ
の
連
中
を
と
自
ら
殺
害
し
た
人
々
を
数
え
上
げ
ら
れ
ず
浅
い
洪
水
の
中
で
は
な
く
深
く
て
広
い
血
の
海
の
中
に
浸
す
連
中
を
と
。
海
は
音
高
き
波
の
せ
い
で
眠
れ
ず
〈
深
淵
〉
が
深
淵
に
呼
び
か
け
て
い
（
２
）る
、
そ
の
、
多
く
の
水
の
（
３
）音
の
よ
う
な
切
迫
し
た
音
が
叩
く
の
は
と
わ
上
方
で
永
遠
に
続
く
扉
ま
た
扉
、
そ
こ
で
は
祭
壇
の
背
後
を
人
々
の
魂
が
動
き
回
り
強
い
絶
え
間
な
い
叫
び
を
挙
げ
て
は
か
た
至
高
の
方
に
〈
ど
の
位
の
間
？
〉
と
尋
ね
る
（
４
）。
全
能
の
〈
審
判
者
〉
よ
！
そ
の
公
正
な
法
に
公
正
な
人
た
ち
は
不
平
は
言
わ
な
い
、
そ
の
神
聖
適
切
な
命
令
は
正
に
注
ぎ
込
む
の
だ
慰
め
と
喜
び
と
希
望
を
毎
時
間
、
そ
の
命
令
を
守
る
人
々
に
、
お
お
受
け
入
れ
て
下
さ
い
彼
の
誓
い
を
立
て
た
心
を
、
彼
を
そ
な
た
は
守
っ
た
の
だ
血
塗
れ
の
人
々
か
ら
！
だ
か
ら
認
め
て
下
さ
い
、
思
う
に
あ
の
宣
誓
の
上
で
の
請
願
書
は
十
分
に
報
い
る
だ
ろ
う
そ
な
た
の
鮮
や
か
な
腕
に
、
そ
れ
こ
そ
私
の
光
で
あ
り
導
き
手
だ
っ
た
の
だ
重
苦
し
い
死
と
闇
の
間
中
！
そ
う
だ
、
あ
の
洪
水
は
（
５
）
あ
の
誇
ら
し
気
に
流
さ
れ
て
嫌
わ
れ
た
血
は
お
さ
な
言
葉
も
な
く
穏
や
か
で
、〈
幼
児
た
ち
〉
が
眠
っ
て
い
る
よ
う
だ
！
さ
も
な
く
ば
そ
れ
が
凝
視
し
許
し
泣
い
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
血
を
流
し
た
人
々
の
た
め
に
！
泣
き
叫
び
な
ど
は
低
い
大
地
か
ら
高
い
〈
天
国
〉
へ
上
が
っ
た
り
せ
ず
に
、
何
が
（
己
の
血
が
平
和
を
も
た
ら
す
彼
の
場
合
の
よ
う
に
）
ア
ベ
ル
の
血
が
語
る
よ
り
も
っ
と
増
し
な
事
柄
を
語
る
の
か（
６
）（
叫
び
が
上
る
時
）
！
ア
ベ
ル
が
18
尚
も
誠
実
だ
と
聞
き
取
ら
れ
る
よ
う
に
、
叫
び
が
声
と
意
志
の
中
を
流
れ
る
彼
の
穏
や
か
な
血
と
和
解
す
る
時
誰
が
祈
っ
た
だ
ろ
う
か
彼
を
殺
し
た
人
々
の
た
め
に
！
﹇
Ｍ
・
五
二
三
―
二
四
﹈
訳
注
（
１
）
「
創
世
記
」
４
・
１０
「
お
前
の
弟
の
血
が
土
の
中
か
ら
私
に
叫
ん
で
い
る
」﹇
Ｆ
・
三
二
五
﹈。
（
２
）
「
詩
篇
」
４２
・
７
「
御
身
の
注
ぐ
激
流
の
騒
音
を
耳
に
し
て
深
淵
は
深
淵
に
呼
び
か
け
る
」﹇
同
﹈。
（
３
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１９
・
６
﹇
同
﹈。「
私
は
ま
た
、
大
群
衆
の
声
の
よ
う
な
も
の
、
多
く
の
水
の
声
や
強
烈
な
雷
鳴
の
声
の
よ
う
な
も
の
が
言
う
の
を
聞
い
た
、
ハ
レ
ル
ヤ
、
我
ら
が
全
能
の
神
で
あ
る
主
が
王
に
な
ら
れ
た
、
と
」。
（
４
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
６
・
１０
﹇
Ｆ
・
三
二
六
﹈。「
彼
ら
は
大
声
で
叫
ん
で
言
っ
た
、
お
お
真
実
で
聖
な
る
〈
主
〉
よ
、
い
つ
ま
で
裁
き
を
行
わ
ず
、
地
に
住
む
者
に
我
ら
の
血
の
復
讐
を
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
？
と
」。
（
５
）﹇John
﹈Cleveland
﹇1613−58.
熱
心
な
王
党
派
の
詩
人
﹈、Epitaph
on
﹇T
hom
as
W
entw
orth
﹈Strafford
﹇1593−1641,
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
補
佐
役
と
し
て
反
動
政
策
を
推
進
、
長
期
議
会
か
ら
弾
劾
さ
れ
、
処
刑
﹈「
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
追
悼
詩
文
」
一
三
―
一
四
行
「
こ
こ
に
血
が
横
た
わ
る
！
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
／
静
か
に
言
葉
も
な
く
決
し
て
叫
ぶ
こ
と
も
な
く
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
６
）
「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
１２
・
２４
「
あ
な
た
方
が
近
づ
い
た
の
は
…
ア
ベ
ル
の
血
よ
り
も
立
派
に
語
る
撒
き
散
ら
さ
れ
た
血
で
す
」
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈﹇
Ｆ
・
三
二
六
﹈。
こ
の
作
品
は
、
今
度
は
カ
イ
ン
か
ら
ア
ベ
ル
に
視
点
を
移
し
て
、
ア
ベ
ル
の
血
の
語
る
も
の
の
意
味
を
読
者
に
共
に
考
察
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
だ
。
最
終
行
で
、「
彼
を
殺
し
た
人
々
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
こ
で
は
ア
ベ
ル
も
カ
イ
ン
も
、
も
は
や
一
個
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
同
題
の
作
品
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ａ
、
こ
の
作
品
も
既
に

Ａ
同
様
本
小
考

﹇
本
誌
第
二
〇
一
号
二
五
―
二
六
ペ
ー
ジ
﹈
で
垣
間
み
た
。
死
後
の
世
界
（
そ
の
存
在
を
信
ず
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
）
に
想
い
を
馳
せ
る
な
ら
、〈
死
〉
の
次
に
は
〈
最
後
の
審
判
〉
を
瞑
想
す
る
の
は
当
然
と
も
言
え
よ
う
。
己
へ
の
最
後
の
評
価
は
誰
に
も
気
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
確
か
に
第
一
部
で
は
、

Ａ
の
二
篇
後
に

Ａ
が
現
わ
れ
て
、
奔
放
な
想
像
力
が
駆
使
さ
れ
な
が
ら
、〈
最
後
の
審
判
〉
で
の
「
私
が
居
る
べ
き
所
」（
最
終
行
）
を
希
求
し
て
い
た
。
19

Ｂ
（

Ａ
に
は
無
か
っ
た
定
冠
詞
が
付
い
て
い
て
、
既
に

Ａ
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
）
は
第
二
部
の
終
り
近
く
に
、
今
度
は

Ｂ
の
三
篇
前
に
出
て
く
る
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
押
韻
す
る
四
六
行
の
詩
で
、
四
音
節
の
四
行
以
外
は
全
て
八
音
節
の
詩
行
。
「
ア
ベ
ル
の
血
」
と
殆
ど
同
じ
詩
型
で
あ
る
。
八
音
節
行
と
六
音
節
行
が
交
互
に
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
と
押
韻
す
る
四
行
詩
一
一
連
か
ら
成
る

Ａ
と
は
詩
型
も
が
ら
り
と
変
る
。
最
後
の
審
判
の
日
を
「
汝
」
と
呼
び
か
け
な
が
ら
、〈
主
〉
に
厳
然
た
る
審
判
を
下
し
て
全
て
を
一
新
し
て
く
れ
と
希
求
す
る
作
品
で
あ
る
。
最
後
の
審
判
The
D
ay
ofJudgem
ent
﹇

Ｂ
﹈
い
の
ち
お
お
生
命
の
、
光
の
、
愛
の
、
日
よ
！
天
上
か
ら
分
け
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
日
！
甚
だ
新
鮮
、
甚
だ
明
る
く
、
甚
だ
華
や
か
な
一
日
な
の
で
そ
の
日
は
我
ら
に
各
々
忘
れ
て
い
た
墓
を
示
し
て
死
者
た
ち
を
花
々
の
よ
う
に
立
ち
上
が
ら
せ
若
々
し
く
美
し
く
し
て
新
し
い
空
を
見
せ
て
く
れ
る
。
他
の
日
々
は
全
て
汝
と
較
べ
た
ら
光
の
弱
い
少
数
派
に
す
ぎ
な
い
、
彼
ら
は
覆
い
布
に
す
ぎ
ず
〈
雲
〉
の
よ
う
に
汝
の
光
栄
に
満
ち
た
夜
明
け
の
前
に
引
か
れ
た
〈
薄
紗
の
布
〉
（
１
）。
お
お
来
た
れ
、
立
ち
上
れ
、
輝
い
て
、
留
ま
る
な
か
れ
貴
重
な
愛
さ
れ
し
日
よ
！
畑
は
遥
か
以
前
か
ら
白
く
（
２
）な
っ
て
い
る
の
で
私
が
自
由
を
求
め
て
真
面
目
に
呻
き
な
が
ら
叫
ぶ
と
私
の
仲
間
た
ち
も
ま
た
言
う
、〈
来
て
下
さ
い
（
３
）〉
！
と
。
す
る
と
石
と
い
う
石
は
（
４
）言
葉
を
持
た
な
い
の
に
黙
っ
て
い
な
い
。
い
つ
何
時
我
ら
は
聞
く
こ
と
に
な
る
の
か
あ
の
生
命
と
喜
び
の
光
栄
に
満
ち
た
声
を
？
そ
の
声
が
、
我
が
〈
主
〉
の
死
者
た
ち
の
各
々
秘
密
の
寝
台
へ
正
確
な
日
を
も
た
ら
し
、
塵
﹇
亡
骸
﹈
に
見
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
不
滅
へ
の
道
を
。
何
時
あ
の
最
初
の
純
白
な
〈
巡
礼
者
た
ち
〉
は
立
ち
上
が
る
の
か
？
そ
の
神
聖
な
幸
せ
な
〈
経
歴
〉
は
（
ず
い
分
長
ら
く
眠
っ
て
い
る
か
ら
）
重
ん
ず
る
人
々
も
い
る
、
空
し
い
ペ
ン
の
染
み
を
つ
け
て
だ
が
。
貴
い
〈
主
〉
よ
！
急
い
で
下
さ
い
、
罪
は
毎
日
ま
す
ま
す
無
駄
を
し
て
い
る
し
20
御
身
の
宿
敵
は
己
が
時
の
短
い
こ
と
を
知
っ
て
ま
す
ま
す
怒
り
狂
っ
て
い
る
（
５
）。
私
が
（
惜
し
み
な
く
で
は
あ
る
が
）
呻
き
嘆
く
の
は
御
身
の
〈
被
造
物
〉
の
屈
従
と
虐
待
だ
け
で
は
な
く
て
最
高
の
罪
と
恥
で
あ
る
も
の
も
、
御
身
の
名
を
汚
す
卑
し
い
侮
辱
も
、
そ
れ
に
不
信
心
な
才
智
と
能
力
で
〈
聖
書
〉
に
ご
り
押
し
さ
れ
る
改
竄
も
、
あ
の
純
粋
な
詩
行
の
名
誉
を
汚
す
悉
く
唾
棄
す
べ
き
意
匠
を
も
含
め
て
な
の
だ
。
お
お
〈
神
〉
よ
！
慈
悲
は
御
身
の
中
な
れ
ど
我
ら
に
は
見
え
ま
す
あ
の
こ
の
上
な
く
偉
大
な
特
質
が
、
そ
し
て
我
ら
が
罪
を
犯
す
の
に
最
も
必
要
な
も
の
が
、
そ
れ
で
も
御
身
の
慈
悲
を
以
っ
て
し
て
も
単
な
る
軽
蔑
し
か
得
ら
れ
な
く
て
も
人
間
に
言
わ
せ
な
い
で
下
さ
い
御
身
の
腕
は
眠
っ
て
い
る
（
６
）な
ど
と
、
唯
書
い
て
下
さ
い
こ
の
日
が
御
身
が
審
判
を
下
す
日
だ
と
、
降
り
て
来
て
、
降
り
て
来
て
！
何
も
か
も
新
し
く
し
て
下
さ
い
！
し
か
も
終
る
こ
と
な
く
！
﹇
Ｍ
・
五
三
〇
―
三
一
﹈
訳
注
（
１
）C
ypers.
一
六
五
五
年
版
。
こ
れ
はC
ypres,
or
C
ypress
（
軽
い
透
明
な
素
材
）
の
誤
り
だ
ろ
う
﹇
Ｆ
・
三
三
四
﹈。
（
２
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
３５
「
…
眼
を
上
げ
て
畑
を
見
よ
、
既
に
白
く
な
っ
て
刈
り
入
れ
を
待
っ
て
い
る
」﹇
同
右
﹈。
（
３
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２２
・
１７
﹇
Ｆ
・
三
三
五
﹈。「〈
霊
〉
と
花
嫁
と
が
言
う
、『
来
て
下
さ
い
』。
こ
れ
を
聞
く
者
も
言
う
が
よ
い
、
『
来
て
下
さ
い
』
と
。
渇
い
て
い
る
者
は
来
る
が
よ
い
。
命
の
水
が
欲
し
い
者
は
無
料
で
飲
む
が
よ
い
。」
（
４
）stones.
「
鳥
」“T
he
B
ird”
﹇
Ｍ
・
四
九
七
﹈
の
一
四
―
一
六
行
「
活
発
な
風
や
流
れ
は
走
り
且
つ
話
す
が
／
貧
し
い
石
は
言
葉
も
舌
も
持
た
な
い
／
そ
れ
で
も
石
は
深
々
と
賞
讃
し
続
け
る
」、
及
び
、
「
石
」“T
he
Stone”
﹇
Ｍ
・
五
一
四
―
一
六
﹈、
あ
る
い
は
「
復
活
前
主
日
」“Palm
−Sunday”
﹇
Ｍ
・
五
〇
一
﹈
一
一
―
一
二
行
「
木
々
、
花
々
と
香
草
、
小
鳥
た
ち
、
獣
ど
も
と
石
ま
た
石
／
そ
れ
ら
は
人
間
の
堕
落
以
来
、
呻
き
な
が
ら
思
っ
て
い
る
／
﹇
あ
の
子
羊
に
会
え
る
も
の
と
…
﹈」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
五
、
七
五
一
﹈。
（
５
）m
ore
raging
grow
s.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１２
・
１２
「
…
悪
魔
は
怒
り
に
燃
え
て
お
前
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
降
り
て
い
っ
た
、
僅
か
な
時
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
知
っ
た
か
ら
だ
」﹇
Ｆ
・
三
三
五
﹈。
（
６
）
「
イ
ザ
ヤ
書
」
５１
・
９
「
目
覚
め
よ
、
目
覚
め
よ
、
力
を
纏
え
、
主
の
御
腕
よ
」﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈﹇
Ｆ
・
三
三
五
﹈
21

は
、
遠
く
間
隔
を
開
け
て
で
は
あ
る
が
、
Ａ
、
Ｂ
共
に
第
一
部
の
中
に
出
現
す
る
。
オ
リ
ー
ヴ
山
M
ount
ofO
lives （１
）﹇

Ａ
﹈
爽
や
か
な
、
聖
な
る
丘
！
そ
の
美
し
い
崖
鼻
に
我
が
〈
救
世
主
〉
が
座
っ
て
お
ら
れ
た
、
私
が
さ
せ
ら
れ
よ
う
か
言
語
に
陰
や
小
森
を
（
２
）
愛
し
て
〈
偶
像
視
〉
し
て
、
そ
な
た
を
無
視
す
る
よ
う
に
な
ど
。
そ
の
よ
う
な
場
違
い
な
才
気
は
奇
想
と
で
も
何
と
で
も
好
き
な
よ
う
に
呼
べ
ば
い
い
が
頭
脳
の
痙
攣
で
あ
り
単
な
る
病
気
な
の
だ
。
２
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ー
ル
ド
と
ク
ー
パ
ー
ズ
は
共
に
出
逢
っ
て
き
た
学
の
あ
る
田
舎
の
若
者
た
ち
に
、
そ
れ
で
ま
だ
〈
谺
し
て
い
る
〉
彼
ら
の
歌
う
声
が
、
才
智
が
（
３
）、
し
か
し
そ
な
た
は
深
々
と
無
視
さ
れ
た
ま
ま
眠
っ
て
い
る
何
者
に
も
触
れ
ら
れ
ず
に
、
だ
か
ら
何
の
必
要
が
あ
ろ
う
羊
が
そ
な
た
に
愚
か
な
〈
歌
〉
を
啼
き
聞
か
せ
る
こ
と
な
ど
、
葦
笛
と
羊
飼
い
が
一
体
と
な
っ
て
奏
で
る
の
を
聞
い
て
い
る
の
に
。
３
そ
れ
で
も
〈
詩
人
た
ち
〉
が
そ
な
た
を
十
分
心
に
か
け
て
い
れ
ば
分
る
筈
だ
ろ
う
そ
な
た
が
彼
ら
の
丘
で
あ
り
泉
で
も
あ
る
の
だ
と
彼
ら
の
〈
主
〉
に
は
そ
な
た
と
共
に
何
よ
り
も
ま
ず
成
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
、
彼
は
か
つ
て
泣
き
、
幾
晩
も
夜
ど
お
し
そ
な
た
へ
と
歩
い
て
い
っ
た
そ
れ
で
そ
れ
故
（
彼
の
苦
悩
は
終
っ
た
）
栄
光
へ
と
伴
わ
れ
た
の
だ
。
４
そ
こ
に
在
っ
て
は
こ
の
広
々
と
し
た
球
体
は
か
全
て
彼
の
か
た
の
狭
い
足
台
に
す
ぎ
ず
我
ら
が
探
索
不
能
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
今
や
瞬
き
一
つ
で
22
あ
の
か
た
が
正
に
形
作
れ
る
の
だ
、
し
か
し
こ
の
大
気
の
中
に
彼
が
留
ま
っ
て
我
ら
の
〈
邪
悪
〉
と
罪
を
引
き
受
け
賜
う
た
時
、
こ
の
〈
丘
〉
は
そ
の
時
、
彼
の
〈
椅
子
（
４
）〉
に
な
っ
た
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
一
四
―
一
五
﹈
訳
注
（
１
）
エ
ル
サ
レ
ム
東
方
に
あ
る
小
さ
な
山
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
し
ば
し
ば
祈
り
の
場
所
と
し
、
ま
た
、
昇
天
し
た
地
と
さ
れ
る
、
最
高
点
八
四
三
ｍ
（O
livet
と
も
い
う
）「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
２２
・
２９
、「
使
徒
行
伝
」
１
・
１２
。
（
２
）shade,
or
grove.
お
そ
ら
く
初
期
の
自
作
詩
「
プ
ラ
イ
オ
リ
ー
森
で
」“U
pon
the
Priorie
G
rove”
﹇
Ｍ
・
一
五
―
一
六
﹈
に
言
及
し
て
い
る
も
の
か
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。「
や
あ
神
聖
な
陰
よ
！
涼
し
い
葉
陰
の
〈
家
〉
よ
！
／
我
が
あ
ら
ゆ
る
誓
い
と
健
康
の
／
慎
ま
し
い
宝
物
保
管
係
よ
！
そ
の
柔
ら
か
な
胸
を
／
我
が
愛
す
る
人
が
美
し
く
歩
む
の
を
私
は
初
め
て
露
に
し
た
」
と
始
ま
る
弱
強
四
歩
格
の
二
行
連
句
三
六
行
の
詩
。
（
３
）C
otsw
old
,
and
C
oopers.
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
グ
ロ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
州
中
部
に
あ
る
連
丘
、
牧
羊
地
帯
。
前
者
は
、
ア
ン
ナ
リ
ア
・
デ
ュ
ブ
レ
ン
シ
ャ
『
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ー
ル
ド
丘
陵
で
の
ロ
バ
ー
ト
・
ド
ウ
ヴ
ァ
ー
氏
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ゲ
ー
ム
を
祝
う
例
年
の
祭
典
に
際
し
て
』
（
ロ
ン
ド
ン
・
一
六
三
六
）A
nnalia
D
ubrensia.U
pon
the
yeerely
celebration
of
M
r.
R
obert
D
overs
O
lim
pick
G
am
es
upon
C
otsw
old−H
ills
…
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ド
レ
イ
ト
ン
﹇M
ichael
D
rayton,
1563−1631
﹈、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
﹇B
en
Jonson,
1573?−
1637
﹈
そ
の
他
の
詩
で
讃
え
ら
れ
て
き
た
し
、
後
者
は
、
デ
ナ
ム
卿
﹇Sir
John
D
enham
,
1615−69
﹈
の
詩
「
ク
ー
パ
ー
の
丘
」“C
oo-
per’s
H
ill”
（
一
六
四
二
）
の
中
で
讃
美
さ
れ
た
﹇
Ｆ
・
一
六
二
―
六
三
﹈。
し
か
し
ヴ
ォ
ー
ン
は
お
そ
ら
く
、
ラ
ン
ド
ル
フ﹇T
hom
as
R
an-
dolph,
1605−35
﹈
作
の
一
篇
の
詩
「
Ｍ
・
ロ
バ
ー
ト
・
ド
ウ
ヴ
ァ
ー
作
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ル
ド
丘
陵
で
再
開
さ
れ
た
気
高
い
集
り
に
関
す
る
牧
歌
」“A
n
E
clogue
on
the
noble
A
ssem
blies
revived
on
C
otsw
old
H
ills,by
M
.R
obert
D
over.”
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
４
）C
haire.
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
の
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
身
近
なB
lack
M
ountains
の
最
高
峰C
ader
Idris
を
指
し
て
い
そ
う
だ
﹇
Ｈ
・
二
三
﹈。
オ
リ
ー
ヴ
山
に
「
そ
な
た
」
と
呼
び
か
け
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
連
丘
に
較
べ
て
無
視
さ
れ
て
は
い
て
も
、〈
主
〉
の
、〈
救
世
主
〉
の
、
椅
子
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
と
、
作
者
の
日
頃
馴
染
ん
で
い
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
風
景
と
重
ね
て
自
ら
安
ら
い
で
い
る
趣
き
の
作
品
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
（
第
四
連
は
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
23
と
締
め
括
る
）
の
型
で
押
韻
す
る
八
行
詩
四
連
で
、
各
連
共
四
音
節
三
行
と
八
音
節
（
七
音
節
も
若
干
混
入
）
五
行
と
か
ら
成
る
。
間
に
五
五
篇
の
作
品
を
挟
ん
で
現
れ
る

Ｂ
は
、
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
各
行
と
も
十
音
節
の
二
六
行
の
作
品
で
あ
る
。
オ
リ
ー
ヴ
山
M
ount
ofO
lives （１
）﹇

Ｂ
﹈
初
め
て
私
が
真
物
の
美
し
さ
と
光
の
よ
う
に
活
発
な
そ
な
た
の
〈
喜
び
〉
と
騒
音
の
全
く
な
い
静
け
さ
が
私
の
魂
に
輝
い
て
い
る
の
を
見
た
時
、
私
は
力
の
隅
々
に
到
る
ま
で
感
じ
た
も
の
だ
そ
よ
〈
夕
べ
〉
の
驟
雨
が
穏
や
か
な
微
風
に
煽
ら
れ
て
〈
運
ぶ
〉
よ
う
な
甘
や
か
な
豊
か
な
空
気
と
息
遣
い
が
乾
い
た
ど
こ
か
の
堤
に
華
や
か
な
花
輪
で
飾
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
。
ミ
ル
ラ
バ
ル
サ
ム
〈
香
水
〉
と
〈
没
薬
〉
そ
れ
に
芳
香
軟
膏
が
一
度
の
激
し
い
洪
水
で
私
の
心
か
ら
溢
れ
出
て
私
の
血
を
活
性
化
し
た
の
だ
、
私
の
思
索
は
〈
慰
安
〉
の
中
を
泳
ぎ
私
の
眼
は
告
白
し
て
い
た
、
世
間
は
唯
、
絵
を
描
い
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
と
。
そ
れ
で
こ
れ
ま
で
私
は
安
全
な
ら
ざ
る
〈
進
路
〉
を
取
っ
て
年
中
嵐
の
中
を
彷
徨
い
心
は
素
よ
り
身
体
も
侘
し
く
素
裸
で
暴
風
雨
や
風
の
た
び
に
吹
き
晒
さ
れ
て
い
た
の
に
（
２
）
今
や
私
に
注
が
れ
る
こ
の
視
線
に
す
っ
か
り
温
め
ら
れ
て
い
る
の
で
ど
の
暴
風
雨
の
際
中
で
も
私
は
そ
な
た
の
〈
光
線
〉
を
感
じ
取
る
、
そ
れ
で
私
は
知
っ
た
の
だ
あ
る
美
し
い
風
景
が
突
然
花
々
や
樹
木
の
中
に
我
が
〈
眼
〉
に
立
ち
顕
れ
る
の
だ
と
、
更
に
冬
枯
れ
の
真
只
中
に
あ
っ
て
も
私
の
〈
冷
た
い
〉
思
い
に
春
を
生
き
生
き
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
と
。
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
育
む
そ
な
た
に
養
わ
れ
て
私
の
萎
び
た
葉
は
再
び
青
々
と
繁
茂
し
私
は
そ
な
た
の
翼
の
下
に
輝
き
護
ら
れ
る
が
そ
こ
で
私
は
恋
い
焦
が
れ
て
歌
お
う
と
努
め
る
の
だ
そ
な
た
の
名
を
そ
な
た
の
栄
光
に
満
ち
た
名
を
！
そ
れ
に
全
く
相
違
な
い
の
で
以
上
が
そ
な
た
へ
の
〈
賞
讃
〉
で
あ
り
、
私
の
〈
喜
び
〉
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
﹇
Ｍ
・
四
七
六
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
花
」“T
he
Flow
er”
﹇
七
行
詩
七
連
、
計
24
四
九
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
六
六
―
七
〇
﹈
と
関
わ
り
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
ハ
ー
バ
ー
ト
の
抒
情
詩
の
中
で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
詩
華
集
に
採
ら
れ
て
い
る
作
品
の
一
篇
で
あ
り
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
最
良
の
抒
情
詩
と
い
わ
れ
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
六
六
﹈
こ
の
作
品
と
の
比
較
考
察
は
、
稿
を
改
め
た
い
。
（
２
）A
nd
w
as
blow
’n
through
by
ev’ry
storm
and
w
ind,
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
苦
痛
」“A
ffliction
（１
）”﹇
六
行
詩
十
一
連
、
計
六
六
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
六
〇
―
六
八
﹈
の
三
六
行
目
と
殆
ど
全
く
同
じ
語
句
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
「
そ
な
た
」
オ
リ
ー
ブ
山
の
、
静
か
で
活
力
を
誘
発
す
る
、
美
し
い
姿
を
想
像
で
「
見
た
」「
私
」
は
、
そ
の
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
た
び
に
、
嵐
や
暴
雨
風
に
晒
さ
れ
て
も
慰
め
ら
れ
る
の
だ
と
表
明
す
る
。
オ
リ
ー
ヴ
山
讃
歌
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
得
よ
う
と
す
る
作
品
で
、

Ｂ
は
、

Ａ
の
補
遺
と
い
う
よ
り
、
そ
の
延
長
、
敷
衍
と
い
う
べ
き
詩
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
同
じ
第
一
部
に
、
こ
の
同
題
の
二
篇
を
収
録
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
も
最
後
に
近
く
な
っ
て
、

Ｂ
を
。
こ
の
作
品
に
直
続
す
る
次
の
一
篇
を
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
。
人
間
M
an
こ
こ
下
方
の
地
上
に
居
住
す
る
取
る
に
足
ら
な
い
物
共
の
不
動
の
有
様
を
あ
れ
こ
れ
考
え
な
が
ら
、
と
は
言
っ
て
も
そ
こ
は
小
鳥
が
注
意
深
い
〈
時
計
〉
の
よ
う
に
騒
音
の
な
い
日
と
時
間
の
〈
交
流
〉
と
を
分
割
す
る
所
だ
し
、
蜜
蜂
が
家
と
な
る
巣
（
１
）を
夜
中
に
手
に
入
れ
、
花
々
が
早
い
時
刻
に
、
遅
く
な
っ
て
も
無
論
〈
太
陽
〉
と
共
に
起
き
て
同
じ
木
陰
に
憩
う
所
だ
が
、
２
私
は
（
言
っ
た
も
の
だ
）
我
が
〈
神
〉
が
こ
う
い
う
物
共
の
不
動
ぶ
り
を
人
間
に
与
え
て
下
さ
れ
ば
い
い
の
に
！
と
願
う
、
か
何
し
ろ
彼
ら
は
彼
の
神
聖
な
約
束
に
と
も
か
く
忠
実
だ
し
新
た
な
仕
事
も
彼
ら
の
平
和
を
破
っ
た
り
し
な
い
の
だ
か
ら
。
た
ね
小
鳥
は
種
を
蒔
か
ず
刈
り
入
れ
も
せ
ず
夕
べ
に
食
し
正
餐
を
取
る
、
花
々
は
着
物
も
纏
わ
ず
生
き
る
が
ソ
ロ
モ
ン
は
そ
れ
ほ
ど
に
さ
え
決
し
て
着
飾
ら
な
か
っ
た
（
２
）。
３
さ
い
な
人
間
は
未
だ
に
戯
れ
た
り
〈
不
安
〉
に
苛
ま
れ
た
り
し
（
３
）
25
根
な
し
草
で
一
箇
処
に

が
れ
て
い
る
こ
と
も
な
く
い
つ
も
落
ち
着
か
ず
〈
不
規
則
に
〉
こ
の
〈
大
地
〉
を
徒
歩
で
馬
で
と
走
り
回
る
、
自
分
に
は
家
庭
が
あ
る
と
知
っ
て
は
い
る
が
そ
れ
が
ど
こ
か
は
殆
ど
判
ら
ず
に
言
っ
て
い
る
甚
だ
遠
い
の
で
そ
こ
へ
の
行
き
方
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
。
４
と
び
ら
彼
は
扉
と
い
う
扉
を
叩
き
、
彷
徨
い
、
放
浪
す
る
、
い
や
、
才
智
が
な
い
と
い
う
よ
り
は
真
暗
闇
の
夜
も
各
々
の
家
を
指
し
示
す
天
然
磁
石
を
持
た
な
い
の
だ
誰
か
に
よ
っ
て
〈
造
物
主
〉
に
与
え
ら
れ
た
感
覚
を
隠
さ
れ
て
、
ひ
人
間
は
杼
な
の
で
あ
り
、
そ
の
巻
き
つ
け
る
目
標
と
は
た
こ
れ
ら
の
機
の
通
路
へ
と
〈
神
〉
は
動
き
を
命
じ
賜
う
た
が
、
休
息
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
４
）。
﹇
Ｍ
・
四
七
七
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
星
」“T
he
Starre”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
七
―
七
〇
﹈
の
三
〇
―
三
一
行
「
あ
の
輝
き
に
充
ち
た
巣
へ
と
向
か
う
／
蜜
満
載
の
蜜
蜂
の
よ
う
に
家
へ
飛
び
ゆ
く
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
（
２
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
２６
、
２７
﹇
Ｆ
・
二
四
五
﹈。「
空
の
鳥
を
よ
く
見
よ
、
種
も
蒔
か
ず
刈
り
入
れ
も
せ
ず
倉
に
納
め
も
し
な
い
」
「
栄
華
を
極
め
た
ソ
ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
花
の
一
つ
ほ
ど
に
も
着
飾
ら
な
か
っ
た
」
（
３
）
こ
こ
か
ら
以
下
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
気
ま
ぐ
れ
」“G
iddi-
nesse”
﹇
後
出
「
追
求
」
の
訳
注
（
２
）
参
照
﹈
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
（
４
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
滑
車
」“Pulley”
の
最
終
連
「
彼
を
休
ま
せ
て
お
こ
う
／
し
か
し
彼
ら
は
不
満
た
ら
た
ら
の
不
安
の
ま
ま
に
し
よ
う
／
彼
は
富
ん
で
退
屈
に
さ
せ
て
や
ろ
う
そ
う
す
れ
ば
少
な
く
と
も
／
た
と
え
善
に
よ
っ
て
導
か
れ
な
く
て
も
退
屈
の
せ
い
で
／
彼
は
私
の
胸
に
飛
び
込
ん
で
き
そ
う
だ
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
休
息
す
る
こ
と
な
く
動
き
回
る
運
命
に
あ
る
〈
人
間
〉
を
絶
え
ず
凝
視
し
な
が
ら
、
そ
の
不
安
を
解
消
す
る
方
法
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
だ
と
（
ま
た
、
先
走
っ
た
が
）
看
做
し
た
い
が
、
そ
れ
を
端
的
に
示
す
詩
を
、
第
一
部
の
殆
ど
最
後
に
据
え
た
も
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
七
行
詩
四
26
連
か
ら
成
り
、
四
連
共
各
行
の
音
節
数
は
順
に
８
１０
１０
８
１０
６
１０
で
あ
る
。

の
Ａ
、
Ｂ
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
懇
願
B
egging
﹇

Ａ
﹈
〈
慈
悲
〉
の
〈
王
〉、〈
愛
〉
の
〈
王
〉、
御
身
の
中
で
私
は
生
き
て
お
り
、
そ
の
中
で
私
は
動
い
て
い
ま
す
、
御
身
の
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
完
成
さ
せ
て
下
さ
い
、
夜
が
こ
の
〈
太
陽
〉
を
消
さ
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
、
確
か
に
私
に
は
主
な
望
み
が
あ
り
ま
す
！
御
身
を
思
い
焦
が
れ
、
憧
れ
る
こ
と
で
す
私
の
若
さ
が
私
の
日
々
の
花
盛
り
が
私
の
〈
慰
め
〉
に
な
り
、
御
身
へ
の
賞
讃
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
す
れ
ば
こ
れ
か
ら
後
、
私
が
あ
の
汚
れ
た
罪
深
い
書
物
に
ざ
っ
と
目
を
通
し
て
も
見
つ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
そ
の
中
の
御
身
の
手
が
私
の
恥
と
罪
と
を
拭
い
取
っ
て
下
さ
る
の
が
。
ア
ー
ト
お
お
御
身
の
〈
業
〉
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
１
）
頑
な
心
を
変
え
る
の
は
そ
れ
に
勝
利
は
御
身
の
も
の
で
す
か
ら
強
固
な
足
場
は
御
身
が
お
持
ち
の
筈
、
〈
主
〉
よ
だ
か
ら
そ
れ
を
保
っ
た
ま
ま
私
の
気
質
や
運
命
に
委
ね
な
い
で
下
さ
い
、
私
が
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
は
し
よ
う
も
な
い
の
で
す
か
ら
、
お
お
我
が
〈
神
〉、
そ
れ
は
御
身
の
も
の
に
し
て
お
い
て
下
さ
い
！
「
ユ
ダ
の
手
紙
」
第
二
十
四
章
、
第
二
十
五
章
（
２
）
私
た
ち
を
罪
に
陥
ら
せ
な
い
よ
う
に
守
り
、
欠
点
の
な
い
者
と
し
て
溢
れ
ん
ば
か
り
の
喜
び
を
抱
い
て
栄
光
に
輝
く
御
前
に
立
た
せ
て
下
さ
る
か
た
に
、
私
た
ち
の
〈
救
い
主
〉
で
あ
る
唯
一
の
賢
明
な
〈
神
〉
に
、
栄
光
、
威
厳
、〈
支
配
力
〉
及
び
、
権
勢
が
今
も
こ
れ
か
ら
先
も
い
つ
ま
で
も
在
り
ま
す
よ
う
に
、
ア
ー
メ
ン
。
﹇
Ｍ
・
四
八
〇
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
自
然
」“N
ature”
﹇
創
造
さ
れ
た
世
界
、
人
間
の
本
質
、
及
び
、
神
の
本
質
、
の
三
つ
の
意
味
が
内
部
で

が
っ
た
標
題
の
、
六
行
詩
三
連
計
一
八
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
五
四
―
五
六
﹈
の
四
―
六
行
「
お
お
私
の
心
を
和
27
ら
げ
て
下
さ
い
／
御
身
の
最
高
度
の
業
な
の
で
す
／
強
固
な
足
場
を
御
身
に
引
き
つ
け
る
の
は
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
２
）
二
箇
処
」
のyou
をw
e
に
変
え
て
、
あ
と
は
欽
定
訳
﹇
Ｆ
・
二
四
九
﹈。
第
一
部
を
締
め
括
る
作
品
で
あ
る
。
一
六
五
〇
年
刊
行
の
『
火
花
散
る
燧
石
』
は
、
こ
の
作
品
で
終
っ
て
い
た
。「
私
」
の
「
あ
の
汚
れ
た
罪
深
い
書
物
」
で
あ
る
こ
の
詩
集
が
〈
主
〉
の
〈
業
〉
に
よ
っ
て
、
頑
な
心
に
依
る
恥
と
罪
の
書
物
で
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
と
い
う
〈
懇
願
〉
で
あ
る
。
作
者
の
謙
虚
ぶ
り
を
示
す
と
同
時
に
、
実
は
こ
の
よ
う
に
し
て
謙
虚
さ
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
「
私
の
気
質
」
の
〈
頑
な
さ
〉
を
作
者
は
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
最
初
か
ら
二
行
目
と
最
後
か
ら
二
行
目
の
二
行
だ
け
が
八
音
節
で
、
そ
の
他
は
全
て
七
音
節
の
詩
行
か
ら
成
る
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
押
韻
す
る
二
〇
行
の
作
品
。
詩
行
の
音
節
数
も
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
全
く
同
題
の
作
品
は
、
第
二
部
の
初
め
か
ら
三
分
の
一
ぐ
ら
い
の
所
に
出
て
く
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
行
詩
六
連
の
詩
で
、
全
て
八
音
節
の
詩
行
か
ら
成
る
。
懇
願
B
egging （１
）﹇

Ｂ
﹈
あ
あ
、
行
か
な
（
２
）い
で
下
さ
い
！
御
身
は
御
存
知
で
す
、
私
は
死
ぬ
の
で
す
！
私
の
〈
春
〉
と
〈
秋
〉
は
御
身
の
書
物
の
中
で
す
！
そ
う
で
な
く
て
、
も
し
御
身
が
行
か
れ
る
な
ら
拒
ま
な
い
で
下
さ
い
私
を
遠
く
か
ら
で
も
一
瞥
し
て
下
さ
る
こ
と
を
！
私
の
罪
の
せ
い
で
も
う
長
い
こ
と
御
身
に
は
馴
染
み
が
あ
り
ま
せ
ん
か
た
私
に
は
甚
だ
見
知
ら
ぬ
方
で
し
た
こ
の
変
化
以
来
朝
の
礼
拝
集
会
は
な
い
し
私
が
御
身
と
夕
べ
の
散
索
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
私
の
〈
神
〉
は
こ
れ
ほ
ど
鈍
く
冷
淡
な
の
で
す
か
私
が
一
番
、
最
も
、
病
ん
で
悲
し
ん
で
い
る
時
に
？
昔
の
あ
の
祝
福
さ
れ
た
日
々
な
ら
巧
く
ゆ
く
の
に
御
身
は
あ
の
嘆
き
悲
し
む
〈
若
者
（
３
）〉
に
耳
を
傾
け
ら
れ
た
の
だ
！
お
お
御
身
は
私
が
し
た
よ
う
に
は
な
さ
い
ま
す
な
、
〈
恋
患
い
〉
の
心
を
軽
蔑
な
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
！
28
た
と
え
挑
み
か
か
る
雲
が
あ
る
に
し
ろ
御
身
の
〈
太
陽
〉
は
ど
の
部
分
も
輝
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
駄
目
に
な
り
ま
し
た
が
、
お
お
御
身
は
損
な
わ
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
！
御
身
自
ら
の
貴
重
な
贈
物
と
前
兆
を
憎
ま
な
い
で
下
さ
い
！
哀
れ
な
小
鳥
た
ち
は
最
も
巧
み
に
歌
い
、
こ
の
上
な
く
美
し
い
姿
を
見
せ
ま
す
、
彼
ら
の
巣
が
落
ち
て
壊
れ
る
時
に
。
親
愛
な
る
〈
主
〉
よ
！
取
り
戻
し
て
下
さ
い
御
身
の
か
つ
て
の
平
和
を
気
力
を
生
み
出
す
御
身
の
友
情
を
、
人
間
の
明
る
い
繁
栄
を
！
そ
し
て
た
と
え
御
身
が
私
を
病
か
ら
解
き
放
っ
て
下
さ
ら
な
い
に
し
ろ
、
私
の
精
神
は
健
康
に
戻
し
て
下
さ
い
！
﹇
Ｍ
・
五
〇
〇
―
一
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
作
品
は
、
既
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
集
『
孤
独
な
花
』Flores
Soli-
か
た
tudinis
（1654
）
に
「
生
と
死
を
処
理
す
る
唯
一
の
方
、
唯
一
真
の
栄
光
に
満
ち
た
神
へ
」“To
the
onely
true
and
glorious
G
od,
the
Sole
disposer
of
Life
and
D
eath”
の
標
題
で
発
表
ず
み
﹇
Ｍ
・
二
一
八
﹈
の
も
の
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｆ
・
二
九
三
﹈。
（
２
）do.
﹇
Ｆ
・
二
九
三
﹈
はD
o.
（
３
）Ishm
ael
（
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
）。
奇
跡
的
に
渇
死
か
ら
救
出
さ
れ
た
「
創
世
記
」
２１
・
９
〜
２１
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｆ
・
二
九
三
﹈。
訳
注
に
示
し
た
よ
う
に
、
別
題
の
既
発
表
作
品
を
改
題
し
て
、
第
二
部
に
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
句
読
点
や
古
い
綴
り
、
字
体
は
か
な
り
変
え
て
あ
る
が
、
語
の
変
更
は
一
か
所
だ
け
、
第
三
連
の
一
行
目
「
鈍
く
」“slow
”
は
、
初
出
作
品
で
は
「
厳
し
く
」“hard”
で
あ
っ
た
。〈
神
〉
へ
の
非
難
調
を
和
ら
げ
た
か
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
一
六
五
三
年
頃
、
死
に
そ
う
な
ほ
ど
の
重
病
に
罹
っ
て
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
彼
の
篤
信
を
深
め
た
だ
ろ
う
﹇
Ｈ
・
一
〇
七
﹈
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
時
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
死
に
瀕
し
て
一
旦
は
遠
退
い
た
神
へ
の
想
い
を
、
こ
の
〈
懇
願
〉
に
よ
っ
て
再
び
一
段
と
強
く
惹
き
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
な
ら
、
健
康
も
回
復
で
き
た
お
陰
で
第
二
部
収
録
の
作
品
群
も
書
け
た
の
だ
。
そ
の
中
に

Ｂ
は
ど
う
し
て
も
含
め
ず
に
は
お
け
な
か
っ
た
。

の
Ａ
、
Ｂ
は
共
に
第
二
部
に
、
間
に
一
篇
挟
む
だ
け
で
近
接
さ
29
せ
て
、

Ｂ
の
間
近
に
収
録
さ
れ
た
。
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
Jesus
w
eeping
﹇

Ａ
﹈
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
九
章
第
四
十
一
節
（
１
）
聖
な
る
不
幸
な
〈
都
市
〉
？
親
し
く
愛
さ
れ
な
が
ら
ア
ー
ト
尚
も
不
親
切
な
！
業
は
今
日
何
物
を
も
感
動
さ
せ
な
い
の
だ
！
わ
ざ業
は
や
は
り
無
意
味
な
の
か
？
お
お
汝
は
眠
れ
な
い
の
か
！
〈
神
〉
御
自
ら
汝
の
た
め
に
泣
き
賜
う
の
に
、
び
と
御
し
難
い
ユ
ダ
ヤ
人
よ
！
汝
ら
の
父
祖
は
子
牛
に
は
仕
え
た
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
種
子
は
育
め
な
か
っ
た
（
２
）、
ホ
ザ
ナ
そ
の
〈
赤
子
〉
へ
の
〈
讃
美
〉
は
叫
ば
な
か
っ
た
と
し
て
も
石
は
話
し
た
の
だ
っ
た
、
汝
ら
の
異
と
し
た
こ
と
を
（
３
）。
貴
い
イ
エ
ス
様
、
泣
き
続
け
て
！
降
り
注
い
で
下
さ
い
こ
の
最
後
の
魂
を
活
気
づ
け
る
雨
を
、
こ
の
生
け
る
水
を
彼
ら
の
死
せ
る
心
、
心
に
、
だ
が
（
お
お
我
が
恐
怖
よ
！
）
彼
ら
は
涙
を
蔑
む
血
を
飲
む
こ
と
だ
ろ
う
。
我
が
尊
く
も
輝
か
し
い
〈
主
〉
！
我
が
〈
夜
明
け
の
星
〉
よ
！
こ
の
生
け
る
露
を
注
い
で
下
さ
い
こ
こ
か
ら
遙
か
遠
く
で
そ
れ
を
待
ち
望
ん
で
い
る
原
野
に
！
そ
こ
に
注
い
で
下
さ
い
飢
え
た
大
地
が
一
掬
の
涙
を
求
め
て
呻
い
て
い
る
所
に
！
こ
の
土
地
は
御
身
の
心
か
ら
祝
福
さ
れ
て
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
養
分
を
得
て
い
る
が
何
も
生
み
出
さ
な
い
だ
ろ
う
御
身
の
顔
を
傷
つ
け
る
茨
の
他
は
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
二
―
三
﹈
訳
注
（
１
）
「
近
づ
い
て
そ
の
都
市
が
見
え
る
と
イ
エ
ス
は
そ
の
都
の
た
め
に
泣
い
て
」
言
っ
た
﹇
Ｆ
・
二
九
六
﹈。「
も
し
お
前
﹇
エ
ル
サ
レ
ム
﹈
が
お
前
だ
け
で
も
、
今
の
こ
の
日
に
自
ら
が
平
和
に
到
る
た
め
の
事
柄
を
弁
え
て
い
た
な
ら
！
し
か
し
今
は
お
前
の
眼
か
ら
そ
れ
が
隠
さ
れ
て
い
る
」。
自
ら
の
崩
壊
に
気
付
け
な
い
で
い
る
エ
ル
サ
レ
ム
の
た
め
に
イ
エ
ス
は
泣
く
の
で
あ
る
。
（
２
）
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
３２
・
４
、
９
﹇
Ｆ
・
二
九
六
﹈。
モ
ー
セ
が
山
に
登
っ
て
い
る
間
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
子
牛
の
鋳
像
を
造
っ
て
そ
れ
を
崇
め
た
。
（
３
）
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
１９
・
４０
「
も
し
こ
の
人
達
が
沈
黙
し
た
り
す
れ
ば
、
石
が
直
ち
に
話
し
出
す
だ
ろ
う
」﹇
Ｆ
・
二
九
六
﹈。
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イ
エ
ス
泣
き
賜
う
Jesus
w
eeping
﹇

Ｂ
﹈
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
一
章
第
三
十
五
節
（
１
）
我
が
親
愛
な
る
〈
全
能
の
主
〉
よ
！
何
故
御
身
は
泣
き
賜
う
の
か
？
何
故
御
身
は
再
び
呻
き
に
呻
き
そ
れ
ほ
ど
深
く
繰
り
返
し
溜
息
を
つ
い
て
御
身
の
親
切
な
心
を
痛
め
る
の
か
？
我
ら
の
た
め
に
こ
う
し
て
〈
嘆
き
〉
賜
う
の
と
同
じ
神
聖
な
息
遣
い
が
人
間
の
死
ん
で
散
ら
ば
っ
た
骨
を
合
体
さ
せ
て
忽
ち
死
者
と
な
っ
た
全
て
を
蘇
ら
せ
賜
う
の
に
。
お
お
神
聖
な
呻
き
声
！
〈
鳩
〉
の
呻
き
声
！
（
２
）
お
お
癒
し
の
涙
！
愛
の
涙
よ
！
死
者
の
露
！
そ
れ
が
塵
を
動
か
し
跳
ね
さ
せ
る
の
だ
、
そ
れ
ほ
ど
惨
め
な
ま
で
嘆
き
悲
し
む
な
ん
て
！
苦
痛
を
和
ら
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
に
。
御
身
の
溜
息
は
溢
れ
る
涙
を
抑
制
し
そ
れ
以
上
掻
き
立
て
な
い
よ
う
に
す
る
筈
で
は
な
か
っ
た
か
？
ど
き
二
つ
の
難
儀
が
一
時
に
一
人
を
支
配
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
そ
う
み
え
る
も
の
は
あ
っ
て
も
。
あ
の
突
風
が
こ
こ
で
我
ら
の
頭
上
を
彷
徨
っ
て
い
る
が
も
し
驟
雨
が
そ
の
時
降
っ
て
く
れ
ば
驟
雨
を
鎮
め
る
こ
と
だ
ろ
う
こ
の
風
の
強
い
世
界
に
留
ま
っ
て
い
る
あ
の
哀
れ
な
〈
巡
礼
者
た
ち
〉
が
し
ば
し
ば
試
み
て
き
た
よ
う
に
。
親
愛
な
る
〈
主
〉
よ
！
御
身
は
そ
れ
全
身
悲
し
み
と
愛
だ
が
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
最
た
る
も
の
か
誰
に
も
証
明
で
き
な
い
。
御
身
は
悲
嘆
に
暮
れ
る
が
、
人
間
が
自
ら
を
台
無
し
に
す
る
の
で
た
ね
彼
を
愛
し
賜
う
の
だ
唯
、
彼
は
御
身
の
苦
痛
の
種
な
の
だ
が
。
い
の
ち
生
命
を
全
う
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
の
は
あ
の
広
範
な
全
能
の
尺
度
で
は
な
か
っ
た
、
（
御
身
の
心
と
い
う
貴
重
な
宝
で
獲
得
さ
れ
は
し
た
が
）
御
身
の
胸
中
の
悲
嘆
と
憐
愍
と
の
こ
の
格
闘
が
平
和
と
権
力
が
安
ら
い
で
い
る
王
座
を
生
み
育
て
た
、
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だ
が
御
身
の
眼
を
（
無
断
で
）
和
ら
げ
御
身
の
心
を
膨
ら
ま
せ
た
の
は
御
身
の
愛
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
も
死
は
御
身
が
な
さ
っ
た
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
無
か
っ
た
こ
と
に
は
出
来
な
い
の
だ
か
ら
（
尤
も
人
間
も
台
無
し
に
す
る
手
助
け
を
し
た
り
す
る
が
）
そ
れ
だ
け
に
御
身
は
以
前
の
状
態
よ
り
遙
か
に
増
し
に
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
は
言
え
、
御
身
は
余
り
に
も
憐
れ
み
の
心
が
深
い
の
で
（
御
身
の
心
を
溢
れ
出
る
憐
れ
み
と
い
っ
た
ら
！
）
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
傷
害
を
〈
癒
す
〉
の
は
御
身
の
輝
か
し
い
腕
に
と
っ
て
は
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
も
の
の
そ
れ
で
も
御
身
は
あ
れ
ほ
ど
恣
に
〈
癒
す
〉
こ
と
は
出
来
な
く
て
彼
の
た
め
に
気
の
毒
が
っ
て
下
さ
る
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
喜
び
よ
さ
ら
ば
！
だ
生
き
て
い
る
間
こ
こ
で
の
私
の
仕
事
は
悲
嘆
に
暮
れ
る
こ
と
に
な
る
筈
だ
か
ら
。
悲
嘆
に
、
騒
音
は
な
い
も
の
の
浮
か
れ
騒
ぎ
と
活
気
の
せ
い
で
あ
ら
ゆ
る
喜
び
よ
り
も
光
輝
く
ほ
ど
の
。
悲
嘆
に
、
そ
の
音
一
つ
立
て
な
い
露
が
呪
わ
れ
た
種
子
が
時
々
支
配
し
た
所
に
〈
百
合
〉
と
〈
ミ
ル
ラ
ノ
キ
〉
を
生
み
育
て
る
こ
と
に
な
る
ほ
ど
の
。
と
て
も
明
る
い
悲
嘆
な
の
で
闇
の
〈
土
地
〉
に
光
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
そ
の
お
陰
で
余
り
に
も
多
く
の
人
々
が
悲
し
気
に
う
ろ
つ
く
間
も
私
は
（〈
白
鳥
の
よ
う
に
〉）
歌
い
な
が
ら
家
路
に
つ
け
る
だ
ろ
う
。
「
詩
篇
」
第
七
十
三
章
第
二
十
五
節
（
３
）
御
身
以
外
に
天
で
私
に
誰
が
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
地
上
で
は
御
身
の
他
に
私
が
望
む
人
は
誰
も
い
な
い
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
三
―
五
﹈
訳
注
（
１
）
「
イ
エ
ス
は
泣
き
賜
う
た
」。
こ
れ
は
ラ
ザ
ロ
の
死
を
知
っ
た
時
の
こ
と
で
、
そ
の
時
イ
エ
ス
も
「
心
に
呻
き
声
を
発
せ
ら
れ
た
」（
同
第
三
十
三
、
三
十
八
節
）﹇
Ｆ
・
二
九
八
﹈。
（
２
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２６
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。「
…
〈
霊
〉
自
ら
が
言
葉
に
は
表
せ
な
い
呻
き
声
を
出
し
て
執
り
成
し
て
下
さ
る
か
ら
」。
（
３
）
欽
定
訳
版
﹇
Ｆ
・
二
九
九
﹈。

Ａ
は
、
自
ら
の
崩
壊
に
気
付
け
な
い
で
い
る
都
市
エ
ル
サ
レ
ム
に
涙
を
流
す
イ
エ
ス
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、「
御
身
の
顔
を
傷
つ
け
る
茨
し
か
生
み
出
せ
な
い
」
と
思
う
己
が
心
を
、
イ
エ
ス
の
涙
で
浄
化
し
た
い
と
「
私
」
は
希
う
。
十
音
節
二
行
と
八
音
節
六
行
か
ら
32
成
る
八
行
詩
二
連
を
、
十
音
節
の
二
行
で
締
め
括
る
形
で
、
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
。
第
一
連
の
冒
頭
行“B
lessed,un-
happy
C
ity?
dearly
lov’d”
は
、
聖
別
さ
れ
て
神
聖
な
（
だ
か
ら
幸
福
な
筈
な
の
に
）
不
幸
な
都
市
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
撞
着
語
法
に
よ
る
疑
問
の
提
示
か
ら
始
め
て
巧
妙
だ
。

Ｂ
は
、
ラ
ザ
ロ
の
死
を
知
っ
た
時
の
イ
エ
ス
の
悲
し
み
に
思
い
を
到
す
こ
と
か
ら
瞑
想
が
始
ま
る
。〈
主
〉
は
、
苦
痛
の
種
子
で
あ
る
人
間
が
己
自
身
を
台
無
し
に
す
る
の
で
、
そ
う
い
う
哀
れ
な
人
間
を
悲
し
み
な
が
ら
愛
す
る
の
だ
、
と
「
私
」
は
〈
主
〉
の
悲
し
み
と
愛
に
思
い
を
進
め
、
地
上
で
生
き
る
自
分
に
は
、
悲
嘆
、
そ
れ
も
、
あ
ら
ゆ
る
喜
び
よ
り
も
光
輝
く
ほ
ど
の
「
明
る
い
悲
嘆
」“A
grief
so
bright”
に
暮
れ
る
の
が
仕
事
だ
と
思
い
定
め
る
。「
明
る
い
悲
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
嘆
」
な
る
撞
着
語
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
悲
嘆
を
癒
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
き
る
活
力
に
し
よ
う
と
、
自
ら
を
鼓
舞
す
る
の
で
あ
る
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
韻
を
踏
む
二
行
連
句
の
連
と
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
と
交
互
に
押
韻
す
る
連
が
混
入
す
る
、
十
音
節
の
三
行
、
八
音
節
の
四
六
行
、
四
音
節
の
四
行
か
ら
成
る
五
三
行
の
力
作
で
あ
る
。

は
Ａ
、
Ｂ
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
た
状
況
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
悲
泣
が
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
同
題
の
作
品
五
組
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
型
を
変
え
な
が
ら
、
同
じ
主
題
と
み
え
る
も
の
を
決
し
て
同
じ
で
な
く
扱
い
、
別
様
に
展
開
し
て
い
た
。
尚
、
同
題
で
は
な
い
が
、「
埋
葬
（
式
）」
が
標
題
に
含
ま
れ
て
い
る
作
品
が
、
第
一
部
に
二
篇
、
第
二
部
に
一
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
部
の
も
の
を
出
現
順
に
続
け
て
見
て
み
よ
う
。
埋
葬
B
uriall
お
お
そ
な
た
！
死
者
た
ち
の
最
初
の
稔
り
に
し
て
彼
ら
の
暗
い
寝
床
は
私
が
あ
の
深
く
て
人
事
不
省
の
眠
り
に
投
げ
込
ま
れ
た
時
我
が
罪
の
報
酬
だ
っ
（
１
）た
、
お
お
そ
の
時
、
そ
な
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
偉
大
な
る
〈
守
護
者
〉
よ
！
あ
の
ぐ
ら
つ
い
た
空
っ
ぽ
の
家
を
見
守
り
た
ま
え
、
時
々
私
が
住
ん
だ
家
だ
っ
た
の
だ
。
２
33
そ
れ
は
（
実
の
と
こ
ろ
！
）
損
な
わ
れ
た
平
穏
で
そ
な
た
の
〈
眼
〉
に
は
値
い
し
な
い
、
そ
れ
に
吹
き
荒
ぶ
風
と
雨
と
の
た
め
の
余
地
し
か
殆
ど
な
く
、
座
席
と
内
部
の
〈
小
部
屋
〉
は
汚
れ
た
ま
ま
、
そ
れ
な
の
に
そ
な
た
は
自
ら
の
〈
愛
〉
に
導
か
れ
て
こ
ん
な
に
低
く
屈
む
こ
と
だ
ろ
う
し
こ
の
〈
小
屋
〉
の
中
に
す
っ
か
り
汚
れ
、
染
み
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
も
べ
僕
と
共
に
〈
宿
泊
〉
し
た
の
だ
っ
た
。
３
そ
れ
で
私
は
時
々
刻
々
気
付
い
て
い
る
が
何
も
そ
な
た
を
私
か
ら
追
い
払
え
る
も
の
は
な
い
、
そ
な
た
は
変
る
こ
と
な
く
忠
実
で
公
正
な
の
だ
生
き
て
い
て
も
〈
塵
〉
と
な
っ
て
も
尤
も
そ
の
時
（
こ
う
し
て
粉
々
に
砕
け
て
（
２
））
私
は
彷
徨
う
が
突
風
の
中
を
（
３
）
あ
る
い
は
〈
蒸
気
（
４
）〉
の
中
を
、
茫
漠
た
る
荒
廃
地
を
全
て
の
〈
眼
〉
の
届
か
ぬ
果
て
だ
が
だ
が
そ
な
た
を
愛
す
る
人
は
そ
の
〈
変
化
〉
を
ク
レ
イ
見
つ
け
出
し
、
そ
な
た
の
〈
天
性
〉
を
知
っ
て
い
る
の
だ
。
４
世
間
は
そ
な
た
の
箱
、
で
は
ど
の
よ
う
に
（
そ
こ
に
投
げ
込
ま
れ
）
私
は
迷
う
こ
と
に
な
る
の
か
？
だ
が
遅
ら
せ
る
こ
と
が
全
て
だ
、〈
時
〉
は
今
や
年
老
い
て
緩
や
か
に
な
り
そ
の
翼
は
鈍
く
な
り
病
気
が
ち
、
そ
れ
で
も
彼
は
そ
な
た
の
僕
で
そ
な
た
に
仕
え
て
い
る
だ
か
ら
総
量
は
減
ら
そ
う
〈
主
〉
よ
急
ぎ
た
ま
え
、〈
主
〉
よ
来
ま
せ
、
お
お
来
ま
せ
〈
主
〉〈
イ
エ
ス
〉
よ
、
す
み
や
か
に
！
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
第
二
十
三
節
（
５
）
そ
し
て
被
造
物
の
み
な
ら
ず
我
々
自
身
も
ま
た
、
霊
の
最
初
の
稔
り
を
戴
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
我
々
自
身
で
さ
え
我
々
の
内
部
で
呻
き
な
が
ら
、
神
の
子
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
我
々
の
か
ら
だ
が
贖
わ
れ
る
こ
と
を
、
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
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﹇
Ｍ
・
四
二
七
―
二
八
﹈
訳
注
（
１
）T
he
w
ages
of
m
y
sinne,
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
６
・
２３
「
罪
の
報
酬
は
死
で
す
、
だ
が
神
の
賜
物
は
我
ら
が
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
永
遠
の
生
命
な
の
で
す
」
と
あ
る
。
（
２
）crum
m
’d.=crum
bled,
reduced
to
particles
or
dust
﹇
Ｆ
・
一
八
一
﹈。
（
３
）I
stray/In
blasts,
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
最
後
の
審
判
の
日
」“D
oom
s−day”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
四
九
―
五
三
﹈
の
二
一
行
目
「
あ
る
も
の
は
風
に
己
が
か
ら
だ
を
晒
す
」
と
比
較
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
こ
の
詩
句
の
辺
り
は
、
埃
を
浴
び
た
羊
の
群
﹇
人
々
﹈
が
風
（
嵐
を
引
き
起
す
）
と
空
気
の
ガ
ス
（
病
気
を
も
た
ら
す
）
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
二
つ
の
例
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
の
組
み
合
せ
を
反
響
さ
せ
て
い
る
、
と
し
て
こ
の
箇
所
を
挙
げ
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
五
二
﹈。
（
４
）E
xhalations.
ヴ
ォ
ー
ン
の
英
訳
し
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ノ
リ
ウ
ス
著
『
秘
伝
医
術
―
―
健
康
を
保
持
し
回
復
す
る
た
め
の
正
統
法
』H
er-
m
etical
Physick
:or,
T
he
right
w
ay
to
preserve,
and
to
restore
H
ealth
B
y
T
hat
fam
ous
and
faithfull
C
hym
ist,
H
enry
N
ol-
lius.
（
一
六
五
五
）
で
は
、
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
中
で
、
乾
い
たE
xhalation
は
、Fum
e
（
ガ
ス
）、
湿
っ
た
そ
れ
はVa-
pour
（
蒸
気
）
と
呼
ば
れ
る
と
あ
る
﹇
Ｍ
・
五
六
一
﹈
―
―
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
空
中
に
放
散
さ
れ
る
気
体
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
頻
出
す
る
。
文
脈
に
応
じ
て
「﹇
水
﹈
蒸
気
」
と
拙
訳
し
て
い
る
。
本
誌
前
号
﹇
二
〇
三
号
﹈
一
一
ペ
ー
ジ
訳
注
（
１
）
参
照
。
（
５
）
欽
定
訳
版
﹇
Ｆ
・
一
八
一
﹈。
四
連
共
、
各
詩
行
の
音
節
数
は
一
行
目
か
ら
順
に
８
４
８
４
６
２
８
４
４
６
で
、
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
十
行
詩
で
、
整
然
た
る
詩
型
の
全
四
〇
行
の
作
品
で
あ
る
。
或
る
幼
児
の
（
１
）埋
葬
The
B
urialO
fan
Infant
い
の
ち
聖
な
る
〈
幼
児
〉〈
莟
〉
よ
、
そ
の
〈
花
盛
り
〉
の
生
命
は
唯
、
辺
り
を
見
回
す
だ
け
で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
、
無
害
な
涙
な
が
ら
の
奮
闘
の
う
ち
に
疲
れ
切
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
乳
で
あ
り
糧
で
あ
っ
た
の
に
、
い
と
お
愛
し
い
ま
ま
に
汝
は
息
を
引
き
取
っ
た
、
汝
の
魂
は
新
た
な
血
縁
に
汚
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
家
族
か
ら
飛
び
去
っ
た
汚
れ
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
知
ら
な
い
う
ち
に
35
死
が
こ
の
世
と
罪
か
ら
汝
を
乳
離
れ
さ
せ
た
の
だ
か
ら
。
静
か
に
安
ら
ぐ
が
よ
い
汝
の
あ
ら
ゆ
る
〈
乙
女
〉〈
微
粒
子
（
２
）〉
！
汝
の
若
々
し
い
息
の
芳
し
さ
に
ひ
た
ひ
た
と
洗
わ
れ
な
が
ら
汝
の
〈
救
い
主
〉
が
〈
来
ま
す
〉
ま
で
そ
の
微
粒
子
を
衣
服
で
飾
り
、
死
の
産
着
を
脱
が
せ
る
の
だ
と
思
っ
て
。
﹇
Ｍ
・
四
五
〇
﹈
訳
注
（
１
）
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
子
供
の
一
人
。
こ
こ
で
の
幼
児
観
に
つ
い
て
は
、「
後
退
」“T
he
R
etreate”
﹇
本
誌
一
九
九
号
一
七
―
一
九
﹈
及
び
、「
子
供
時
代
」“C
hild−hood”
﹇
同
一
九
―
二
一
﹈
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｆ
・
二
〇
九
﹈。
（
２
）C
rum
.
何
か
の
小
さ
な
粒
子
、
埃
の
よ
う
な
粒
。
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
こ
の
意
味
で
の
例
と
し
て
、
こ
の
箇
処
を
挙
げ
て
い
る
﹇
同
﹈。
こ
の
幼
児
は
女
。
各
行
と
も
全
て
八
音
節
で
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
行
詩
三
連
の
こ
の
短
詩
を
評
し
て
、
ベ
セ
ル
は
言
う
。
最
終
行
の
奇
想
で
生
と
死
を
合
体
さ
せ
て
、
死
は
新
た
な
生
命
・
生
活
へ
の
誕
生
で
あ
る
こ
と
を
示
す
最
終
連
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
譲
り
の
才
気
が
見
ら
れ
、
こ
の
詩
は
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
の
見
事
な
組
み
合
せ
だ
と
（
Ｂ
Ｓ
・
一
三
九
）。
第
二
部
に
は
次
の
一
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
埋
葬
式
The
O
bsequies
私
の
た
め
の
死
出
だ
っ
た
の
で
御
身
が
切
望
さ
れ
た
の
は
あ
り
ふ
れ
た
報
い
に
す
ぎ
な
か
っ
た
幾
ら
か
の
真
物
の
涙
と
私
自
身
の
誤
れ
る
道
の
た
め
に
流
さ
れ
た
涙
だ
け
だ
っ
た
御
身
の
悲
し
い
死
は
尚
も
安
易
に
は
っ
き
り
思
い
出
さ
れ
て
は
い
た
が
、
忘
却
は
生
命
そ
の
も
の
の
呼
吸
さ
え
殺
し
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
私
は
こ
の
上
な
く
愚
か
で
不
親
切
だ
っ
た
の
だ
私
自
身
の
感
じ
で
だ
が
、
も
し
私
が
幾
ら
か
で
も
御
身
の
力
強
い
愛
で
は
な
く
て
私
自
身
の
弁
護
を
心
に
か
け
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
。
そ
れ
故
、
あ
の
こ
こ
で
は
人
々
が
楽
し
い
御
馳
走
と
呼
ん
で
い
る
歓
喜
と
欲
望
を
36
私
は
し
っ
か
り
縛
り
結
ん
で
閉
ざ
し
て
お
こ
う
喪
の
た
め
の
粗
製
麻
布
着
用
に
、
す
っ
か
り
屈
辱
に
苛
ま
れ
な
が
ら
。
送
葬
者
も
あ
の
人
た
ち
し
か
身
に
纏
え
な
い
の
だ
豪
華
な
寡
婦
の
喪
服
や
経
帷
布
は
、
御
身
の
お
墓
で
さ
え
〈
白
衣
〉
を
着
て
い
た
人
は
い
た
か
ら
（
１
）
そ
し
て
〈
喜
び
〉
が
光
同
様
、
雲
の
中
で
し
ば
し
ば
輝
く
の
だ
し
か
し
御
身
は
人
間
の
生
活
の
全
て
を
支
え
賜
う
お
方
で
私
を
や
は
り
誘
い
求
め
ら
れ
る
の
で
私
は
欲
し
い
の
だ
陽
気
に
な
る
た
め
の
技
能
が
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
時
間
が
。
お
ま
け
に
、
あ
の
私
を
華
や
か
に
し
よ
う
と
（
２
）時
々
落
と
さ
れ
た
〈
ハ
ン
カ
チ
〉
が
私
に
は
見
つ
か
ら
ず
、
見
え
る
の
は
か
つ
て
私
の
た
め
に
御
身
の
頭
が
御
身
の
墓
の
中
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か
だ
け
。
御
身
の
御
墓
！
そ
こ
へ
こ
そ
私
の
諸
々
の
想
い
を
向
か
わ
せ
よ
う
〈
蜜
蜂
〉
が
〈
巣
箱
〉
の
中
へ
と
殺
到
す
る
よ
う
に
人
殺
し
の
酷
い
世
間
の
紛
い
も
の
の
愛
か
ら
御
身
の
死
が
私
の
魂
を
護
っ
て
生
か
し
続
け
て
下
さ
る
よ
う
に
と
。
﹇
Ｍ
・
五
三
六
―
三
七
﹈
訳
注
（
１
）
イ
エ
ス
の
墓
の
二
人
の
天
使
た
ち
。「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
２０
・
１２
﹇
Ｆ
・
三
四
二
﹈。「
イ
エ
ス
の
遺
体
の
置
か
れ
て
い
た
所
に
、
白
衣
の
二
人
の
天
使
が
見
え
た
、
一
人
は
頭
の
方
に
、
も
う
一
人
は
足
の
方
に
。」
（
２
）
グ
ロ
サ
ー
ル
﹇
ヴ
ォ
ー
ン
の
全
著
作
集
の
編
者A
.
B
.
G
rosart
﹈
が
示
唆
し
て
い
る
、
あ
る
婦
人
が
護
衛
の
騎
士
に
授
け
た
ハ
ン
カ
チ
だ
と
﹇
Ｆ
・
三
四
二
﹈。
／
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
夜
明
け
」“T
he
D
aw
ning”
﹇
八
行
詩
二
連
、
計
十
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
九
八
―
四
〇
〇
﹈
の
一
五
―
一
六
行
「
キ
リ
ス
ト
は
御
自
ら
の
墓
衣
を
残
し
賜
う
た
、
我
ら
が
、
哀
し
み
が
／
涙
を
血
を
引
き
出
し
て
も
、
ハ
ン
カ
チ
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
」
と
の
比
較
を
示
唆
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
と
そ
の
埋
葬
を
瞑
想
す
る
作
品
で
、
第
一
部
の
二
篇
に
使
わ
れ
た
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
語
系
の
“burial”
に
対
し
て
、
ラ
テ
ン
語
由
来
の“obsequies”
が
題
に
使
用
さ
れ
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
型
の
交
互
韻
と
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
型
の
二
行
連
句
が
混
合
さ
れ
た
詩
型
で
、
十
音
節
の
四
行
、
八
音
節
の
一
八
行
、
六
音
節
一
行
、
四
音
節
九
行
か
ら
成
る
三
二
行
の
詩
で
あ
る
。
37
言
う
ま
で
も
な
く
〈
死
〉
は
〈
生
〉
と
密
接
に

が
っ
て
お
り
、
前
者
へ
の
想
い
は
後
者
を
思
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
の
重
要
な
主
題
は
〈
再
生
〉
だ
が
、〈
再
生
〉
と
は
〈
死
〉
か
ら
の
甦
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
〈
埋
葬
〉
へ
の
想
い
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
＊
『
火
花
散
る
燧
石
』
の
中
の
同
題
の
作
品
群
は
、
角
度
を
変
え
視
点
を
ず
ら
し
な
が
ら
対
象
を
追
求
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
姿
勢
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
今
、
追
求
と
述
べ
た
が
、
こ
の
詩
集
に
は
、
ず
ば
り
そ
の
標
題
の
作
品
も
存
在
す
る
。
既
に
一
瞥
し
た
、〈
神
〉
を
捜
し
求
め
る
主
題
の
「
探
索
」﹇
本
誌
第
二
〇
一
号
二
七
―
三
〇
﹈
と
類
似
の
標
題
の
詩
で
あ
る
。
先
刻
取
り
上
げ
た
ば
か
り
の
「
人
間
」
と
の
関
り
も
あ
る
の
で
、
最
後
に
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。
追
求
The
P
ursuite （１
）
〈
主
〉
よ
！
何
と
忙
し
く
落
ち
つ
き
の
な
い
も
の
に
御
身
は
人
間
を
創
ら
れ
た
の
か
（
２
）？
一
日
一
日
、
毎
時
間
、
彼
は
翼
に
乗
っ
て
僅
か
な
間
も
休
ま
な
い
、
そ
れ
で
〈
太
陽
〉
と
光
を
失
っ
て
し
ま
う
不
意
打
ち
の
雲
に
よ
っ
て
、
彼
は
夜
中
に
〈
交
流
〉
を
保
つ
の
だ
姿
を
変
え
た
空
気
と
、
ダ
ス
ト
御
身
は
こ
の
活
発
な
塵
に
与
え
ら
れ
た
の
だ
疲
れ
を
知
ら
ぬ
状
態
を
、
喪
わ
れ
た
〈
息
子
〉
は
殻
は
残
さ
な
か
っ
た
し
家
庭
も
望
ま
な
か
っ
た
（
３
）、
そ
れ
は
御
身
の
秘
密
だ
っ
た
し
、
そ
れ
が
御
身
の
慈
悲
で
も
あ
る
、
と
い
う
の
も
全
て
が
至
福
に
至
れ
な
い
な
ら
そ
の
時
に
は
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
あ
あ
！
〈
主
〉
よ
！
何
と
い
う
〈
買
い
物
〉
に
な
る
の
だ
ろ
う
我
ら
を
病
気
に
す
る
と
は
、
音
も
御
身
を
惹
こ
う
と
し
な
い
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
一
四
﹈
訳
注
（
１
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
人
間
」“M
an”
﹇
Ｍ
・
四
七
七
﹈、
及
び
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
滑
車
」“T
he
Pulley”
﹇「
神
が
初
め
て
人
間
を
創
38
ら
れ
た
時
」
で
始
ま
る
五
行
詩
四
連
計
二
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
四
八
―
五
〇
﹈
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
２
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
気
ま
ぐ
れ
」“G
iddinesse”
﹇
四
行
詩
七
連
計
二
八
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
四
五
―
四
七
﹈
の
一
―
二
行
「
お
お
何
た
る
も
の
か
人
間
と
は
！
ど
れ
ほ
ど
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
か
／
力
か
ら
、
安
定
し
た
平
和
と
安
ら
ぎ
か
ら
！
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
こ
の
詩
行
は
、「
詩
篇
」
８
・
４
「
人
間
と
は
何
だ
ろ
う
御
身
が
心
に
か
け
て
下
さ
る
と
は
、
ま
た
、
人
間
の
息
子
と
は
御
身
が
訪
れ
て
下
さ
る
と
は
」、
及
び
、「
何
と
い
う
作
品
だ
ろ
う
か
人
間
と
は
」（Shakespeare,
H
am
let,II .
.
303−4
）
の
皮
肉
な
反
響
だ
ろ
う
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
四
六
﹈。
（
３
）
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
１５
・
１６
〜
１９
。
放
蕩
息
子
の
物
語
を
見
よ
﹇
Ｆ
・
一
六
二
﹈。
八
音
節
の
行
と
四
音
節
の
行
と
が
交
互
に
続
き
、
最
後
に
十
音
節
の
二
行
で
締
め
括
る
一
八
行
の
詩
で
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
交
互
に
押
韻
し
二
行
連
句
で
締
め
括
る
作
品
で
あ
る
。
最
終
行
の
「
音
」
“sound”
﹇
形
容
詞
だ
と
「
健
康
な
」
の
意
﹈
と
は
人
間
の
〈
主
〉
へ
の
祈
り
、
訴
え
か
け
を
指
す
か
。
そ
の
前
の
「
病
気
（
の
）」
“sick”
と
の
縁
語
も
暗
示
し
よ
う
。〈
神
〉
を
「
探
索
」
す
る
と
は
、
そ
の
被
造
物
で
あ
る
〈
人
間
〉
を
「
追
求
」
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
次
回
は
、「
探
索
」
と
「
追
求
」
の
よ
う
に
、
類
似
の
標
題
を
持
つ
作
品
群
を
検
討
し
た
い
。
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拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
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は
二
〇
〇
八
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城
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部
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助
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成
果
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一
部
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あ
る
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